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Kommissionen
Kommission für berufliche Qualifikation
World-Café am 13. Juni 2018 während des 107. Bibliothekartags in 
Berlin
Das Treffen der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Ausbildung hat Tradi-
tion auf den Bibliothekartagen bzw. Bibliothekskongressen. Auch dieses Jahr lud die Kommission 
für berufliche Qualifikation hierzu ein – mit einem World-Café zum Thema: „Welche Kompetenzen 
brauchen wir wirklich?“. An vier Thementischen wurde intensiv diskutiert: 
• Bestandserhaltung / Originalerhalt 
• IT für wissenschaftliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare
• Management
• Open Access & Forschungsdatenmanagement 
Naoka Werr, Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen, Hochschule für den öffentlichen Dienst in 
Bayern, München, berichtet über die Veranstaltung.
DOI: https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H3S152-156
Abb.: Zukunftsweisende Kompetenzen, enge Vernetzung. Foto vom Deutschen Bibliothekartag 2018: Dirk Deckbar
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H3S188
Aus dem VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
